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jag på mina vänners uppmaning i tryck utgif- 
ver dessa diktförsök, beder jag med; det samma läsaren 
att icke stanna vid, kvad som i innehållet, tanken eller 
formen är ofullkomligt, och kommen ihåg, att ingenting 
menskligt är ofelbart; aldraminst af en nybegynnare.
Men för att läsaren må kunna bilda sig ett rätt 
omdöme beträffande dessa diktförsök och ej för strängt 
förfara med denna min förstfödde, beder jag att för dig, 
ärade läsare, få framhålla följande:
Jag är en 27 årig yngling, född af fattiga föräldrar 
på landet, der min fader var torpare. Fattiga som de 
voro, hade de icke råd att sätta mig i någon skola i 
staden, och någon folkskola fanns det icke i socknen der 
jag kunnat få min åtrå efter läsning tillfredsstäld, utan 
fick jag, lik de flesta andra barn den tiden, lära mig läsa 
i hemmet. Under en månads tid fick jag dock hos en 
fröken i socknen lära mig de första grunderna i skrif- 
konsten.
,,Vid femton års ålder blef stugan mig trång“, 
och jag lemnade föräldrahemmet och flyttade till Helsing­
fors, der jag erhöll plats som springpojke hos en köp­
man. Då var jag tillika i tillfälle att under två års tid 
bevista undervisningen i söndagsskolan. Hvad jag der- 
utöfver inhemtat af vetande har jag på egen hand 
genom läsning tillegnat mig. Och derföre, läsen och 
dömmen — men ej fordommen!
Författaren.
Anledning.
r öbmjnfa tjeuare trüber mt fram,
Sag miß mig i bag prefentera;
fÇaft fattig od) ringa — bet är ju ej flam,
Ød) mitjen S mt Iföra mera?
@a ffafl jag i fortijet berätta för er,
SDÎitt namn bet är Sanne — få m adert jag ber!
SDtin ätffabe mober mig fbbbe i Grift 
Sangt Bort i en torbare ftnga ;
§on funbe ej rilebom ge — bet är mifêt,
Ød) lunffajier bå mig ej truga;
SØten månta — jag minneé — en månab jag giet 
S flotan, att tära mig, „feber od) fficf."
Stog tänfte jag ofta fom barn — bti preft,
Stär faber min orba om falen;
S torbarenê foja trifé fattigbom bäft,
9ÏÏÏ lärbom btir berfbr bå „bafen."
Stog ffutte jag gerna i flota t)a gått 
Ød) famtat mig funffab „ett brtjgare mått."
ød) när jag mig feban från tjemmet begaf 
3ttt fbla mitt br'öb ut i mertben,
Sag ägbe ej ené, fåfom Safob „en ftaf,"
Ød) ingenting b^'bfmat på färben.
SDten atbrig få 'onflar jag mig bfmerflbb,
Sag beber btott: gif mig mitt bagtiga brob.
4Oag föler ej ära, jag fbïer ej namn 
gaft jag fom poet nu framträber;
Dtp Ipdatt par fättan mig burit i fautn,
3 btanb pan mig boet litet gtäber.
Sîej, albrig jag fêter par loerlbeitd beröm 
Slien O fom bet läfen, förlåt mig ocp glöm!
2SiU bofinken.
tom, lilla bofittf! lär mig bu 
21tt fjunga glab ocp fri; 
tom pit till mig, ocp låt ofd nu 
9iätt goba toänner bli.
tom lilla bofinl! lom ocp fäft 
SDitt tonfprång på mitt blab; 
tom, lär mig nu, bu fatt ju bäft, 
£p bu är alltib glab.
tom lär mig nu bin load'ra fång, 
@täm'bu min Ipra få,
Sitt jag od måtte få engång,
SDen fom mil! Ipfêna på.
@ I ft (I i e n.
Sltt io ara glab od) fjunga 
år ej för mpetet aid,
®å jag fått mun odj tunga 
Dtp ftor ocp präftig paid.
5atej, aïbvig milt jag flaga, 
§mr bagen än fig ter,
Hag ffatt nteb gtnbje taga 
@å många ©ttb mig ger.
Øm gtnbjen blott får råba, 
©år forgen nog förbi,
®e trifmeê ide båba,
San albrig manner bli.
3Jlen engång gforbe forgen 
Çm§ mig en fort mifit;
3Jien fag gaf ïjenne forgen 
Dd) fabe: font ej l)it.
©rag in i funga borgen 
©er t)ar bu fint od) gobt, 
Hag t)ar ej tib meb forgen, 
$r flägt meb gläbjen fmdtt.
©et jmëfar ej för unga 
Sitt förja — bet är bitt; 
ïïiej, jag milt le od) fjuttga, 
©tt forgfritt lif är mitt.
©u fan ju gå od) fpbrja 
21f någon bummer jöné 
Dm l)an mill lära förja;.— 
Hag blir ej något f)önd.
6&ill fîoroil'a.
t
ag nog på falen tänlt ibtanb,
Çur jag ffatï få ett eget taub,
@n Uten tüfofoa bara.
Sag finite gräfioa natt od; bag, 
plantera blommor tnfen flag,
@å täcfa, fina, rara.
Sag flatte göra grupper tmå, 
ißa bent jag enbaft mitte bå 
ißtantera roê od; tit ja;
Sag ftutte ftätta attt få nätt,
<©å prpbtigt orbnabt, od) få nätt, 
2lttt efter egen mitja.
2(f bent jag finite ptoda fen,
Od en bulett åt Ijmarje män 
Sag mitte af bent mira;
©en ftörfta flutte bu bod få,
Slf ibet rod od) tiljor fmå,
©å mi bin namnébag fira.
9Jîen fe, jag äger intet tanb,
Od) ingen btombnlett i panb,
©od mitt jag gratulera;
Sag önffar big att tpda gob, 
©amt frib od) fröjb od) tåtamob, 
Gstt petfa gob ntebmera!
©in natnnêbag firaé flatt i bag 
Slf bina manner; en är jag 
©ont od mitt f)oé big grifta;
Sag äger ingen titen flau!
©ont jag fan gifma. üïïîen 'betänt, 
Sag är ej fif be ftefta.
9iej, jag pett enfeft mara miß,
Dd) berför bjubcr jag nu till,
©ig pjertat« ppfining gifma;
SDÎen ide btir bet något ftort,
©p bet är af en penna gjorbt 
©ont npf« par tärt fig ffrifroa.
SSill Oltatia odi <8u|taf.
(spå bera§ brbttopëbag.)
S! font nteb bpra od) petiga toften 
^aftnen i bag trabt i ätta förtmub;
©eten pmab framtibcu bär i fitt ffjöte, 
©tommen ej benna pBgtibtigu ftunb.
9tø pa’tt S toflnat for ©ub od) för manner, 
Sitffa pmaranbra i tuft od) i n'öb.
Çerren fom met pmab of« gagnar od) tjenar, 
SJMtte Span mara i lif met ert ftbb!
§ett eber, bagen« pjettinna od) pjette! — 
§Bre mig Sperren, min bön ej förfina,
§töbja ©u bort atta törnen ur mögen, 
Sentna ©u ftigen, ben be ffota gå!
©ub, fom aliéna pär ftpr måra oben, 
Spärtit« §an unbertigt putpit er fram; 
Joppen« pa ipöttom, §an ffatt eber bära 
©roget aßt framgent i tärteten« fantn.
@ub, fom är färlefen, miêljetenê lätta, 
petiga ältenflapé fttftaren är. — 
öm ocl er möbor, befmär lumta möta, 
Ömäune ju attttb bem lättare bär.
iïïîàtte §>ait ott er förening mälfigna! 
@länla er barn — en lärlelené fruit; 
goftren itgofo, offren bem feban åt tperren, 
SDetta blir ©itb „en behagelig luit.""
@eban, när Span ebra bagar mitt Itjfta, 
§ör §>an er Ijern titt fitt fribfätta tanb; 
®er fån S emigt bå prifa od) tada 
tponom fom förbe er fram mib fin fjanb.
91ïin barndomstid.
■Sag miné ännu be fätta barnbomébar,
Sag jublanbe på ängen leite;
£)å barnafrib od) oflutb än mar qmar,
Ç>ur mamma mig bå manligt fmelte.
Sag länbe ingen forg, jag mar få itöjb 
Od) lt)dlig i förälbral)ufet;
SJfitt unga l)jerta länbe enbaft fröfb,
Sag lefbe blott i gläbferufet.
ftttin lefnabé l)immel mar få ffön od) Ilar, 
Sag trobbe ej ben finite mulna;
Sften @ub, fom allt i fina Ijänber l)ar, 
Ç>au gifmer marma bar od) lulna.
9frøin lefnabê fommar nu jag Ifunnit tjar, 
gått pröfwa gobt od) onbt på färben, 
frøen ©ub, fom är få gob od) unberbar, 
§an för ben ringa frarn i toerlben.
øcf) §an, font en gang attaé bbrba bar, 
<pan iDttt ben arme ef fbrflfuta; 
ød), när £>an mig engang från forben tar, 
®å är fag nofb få bagen fluta.
2il( hjerfat.
§ferta, ftida!
Øag ef illa
øm fag fager big ett orb: 
Slappa falta, 
går ef traita 
(Sfter flatter l)år på jorb.
©ort från gruf et,
Upp mot tjufet
Sminga big på loingar opp!
3aga natten,
(Sarnia flatten
Upp i flintten' od) bitt l)Opp.
Slant åt forgen 
Stora lorgen,
SBårba gtäbjen ben bit fått.
®ig bemanna,
gbr bet fauna
ød) bet äbla llappa blott.
§fefy ben armo,
©tg förbarma 
Dfmer bent fom tiba nöb; 
ffår ej fafina 
Sör bett fafina;
Dm bit fatt få f)}etf> od) ftöb.
ïtffa bfigben,
Softer btjggben,
Sär, näft @ub, att ätffa ben. 
©iben ilar,
(Snart bit Ifmitar
Sri från forger, fåra mött!
©u latt minna,
Sör big finna
§är fiå forben frib od) tröft: 
8t)ft bitt öga 
9Jiot bet t)öga,
Stfta blott få Çerranê röft.
Dd) för reften, —
Unber toäften
§ar bit ftafifiat många år; 
Statt fag måga 
ißä bitt fråga
Smara f)ur bet meb big går?
©ig befinna,
©u fan ffimta
©od bitt tefnabb måt titt flut. 
ißä bet fifta 
Statt bit brifta,
©oben ftäda gniftan ut.
afton 15sfllm.
olen ben är ftåcfuab »norben, 
üftattenë mbrfer, öftrer forben 
Sreber nu fin flöfa ut;
Sagen ben är åter ftut.
fperre, bïtf t)oê ofé od) fftjbba 
Sn »når ffät od) anbeS t)»)bba; 
SGöärbeé nåbigt titt ofé fe,
Så fan intet oitbt ofé ffe.
§erre, fåt ofé trt)gge foftna! 
@å ffatt »ni i morgon foftna, 
Sad'a, forifa f)ögt bitt nanttt; 
fperre, tag ofé i bin famtt!
Sil! en (patf.
Som, titta fparf od) fiicfa 
@må fmutor, nr min ficfa, 
Sem jag åt big »nitt ftrö 
ißa b riftn an 8 tjtuita fnö.
Su qmittrar faft bu frtjfer, 
St) i bitt bröft b»t f)t)fer 
Sen tanfen att en gång 
©tt flut tar »nintren fang.
2ltt Ster bu får gunga 
Q töfffäbb bförf od) ffnnga, 
<Så ftjdtig, gfab od) fäft 
•3 ffuftig fontntar finätt.
^ttmlfti&sförfüliareiis totfa.
fadra fitcfov !Söfen ftidor;©nälla fruar, bäfta taut! 
gär fern fenni 
©er jag f)enne
trenne labor — bet är faut.
Sag är billig,
3Jîl)det toiltig;
Sofien alla er en bunbt.
SOÎan lan tänba 
SDÎeb Ijmarenba;
Söfen, fratten ej fa ftrunt!
Sârlelêflamman,
@om tillfamman 
fäller l)io ar je älta far;
©en lan flåcÉna, 
äJtorlret tjocfna;
Sfdtig beu font ftidor Ijar.
Sugen fara 
Dm man bara 
Siger beêfa ftidor bå.
@tidan tager
9ftan od) brager
©Ib få Rentre, „ffrar få."
©et befinna!
©en flail brinna
tuba titt er böbebag; — 
„fptoitfen tåga"?
§Br8 bu fråga; 
éårteléftamman menar jag.
affhed tili hemmet.
gartoät, bu tjutba far od) mor!
Uti tpoarê toårb jag louait ftor;
SDÎà jag Uti er en tjeber.
Uag fan ej fptteft taifa er, 
üDîett ®ub font t) to ar je taufe fer 
£>dj toåra ftigar teber.
0, må t)an gifloa er en gang,
©en ro od) frib, bå bagen tang 
Jpan lo ilt för eber ftuta,
@om ipau i orbet toftoat Ijar 
tt atta bent font trogna loar,
©e engang ffota njuta.
garloåt bit ftuga, på bin t)öjb;
Çaf taef för att bett tuft od) fröjb 
©en bu mig engång ffönfte;
Ua, uti betta enfla tjått,
©er loar jag ttöjb, ber loar jag fått 
fÇaft någott bet fnapt tänfte.
gartoåt bit fjö, få tugtt od) ftar, 
@otu mig uti bitt ffjöte bar 
ipå bitta mjufa armar, 
gartoät, U gtaba fågtar ftttå!
@om fjöngo för mig, äftoen bå 
9iår toertben fring mig tarmar.
fÇarvnâï, farinât mitt tjent i ttorb! 
©u btjraft är för mig på jorb, 
Sarmät båb’ berg od) batar. 
Sarmät, bu futte, t)ög od) ffjön, 
Sarmät, bu tunb, få ()errtig, grön, 
Ød) ffogené btomfterfatar.
.Såli tit!
!pått ut, l)ått ut i tamp od) ftrib, 
Ød) brag big ef tittbafa!
§ått ut, t)ått ut od) tätigt bib, 
Irbeta, beb od) mafa!
fpått ut, om tt)cfan fmifer big 
Ød) nöb od) fara tjota!
@å mantigt frant biu tefnabé ftig; 
fpått ut! — bu får ej fnota!
!pått ut, bet är bet bäfta råb 
@om jag åt big fan gifma;
§ått ut, om tjoppeté fina tråb 
ttftan ocf mitt från big rifma.
£)å intet tjopp od) intet tju8 
S fjerran fljueé gtimma,
Ød) forg od) nöb bebo bitt tjué ; 
Spått ut ännu en timma!
tpått ut, tjått ut od) fämpa btott 
tDîeb rebbarfjet i tifmet!
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Ødj tad'a (Sub för allt Ijmab gobt 
tpan big af nåb tjar gifmit.
Øm omån mit! meb lift od) fiueï 
©ig ftörta neb i bjufiet,
§åll ut, l)åll ut i lifmete let,
@nart är bet allt fortudet.
tpåll ut tilte ftriben tager flut,
Sirbeta, beb od) mata! —
Øm bit bet fan, få lef od) ufut,
Øm ej, lär big förfata.
tpåll ut, f)&t( ut! l)åll ut till fift 
@å ftall bu feger minna!
©lott glabt bu tåmfrnr, ftall fürmifêt 
©u frib ocf) fjmila finna.
£)åll ut i biita fabelte tro,
Ød) IjoffiaS blott fiå tperrau; 
tpan år big når, beftär big ro 
©å ntenftlig l)jelfi år fjerran.
fpåll ut, uår b’bbeite talla l)aub 
©itt l)jerta mil! mibrbra!
§åll ut! — l)ait ftall till fribenë lanb 
©in frålfta anbe föra.
(Gratulation.
aria! bin ttamttêbag mi fira i bag,
Od; önfia big It;cfa od; trefnab ;
O, måtte bu fåti uti wännernaö lag 
fyå fira bett i;eta bin tefnab!
2Jtå förte! od; fribett fig bt;gga ett bo 
S l;jertat od; ffänfa big fättfet od; ro!
©är aftonen ftunbar od; ffuggan btir tång, 
Od; bagen bett börjar att fwatfa§;
Oå arbet od; tnöba ffaii fiitta ett gåttg,
Od; önben ben börjar att ttalfaé;
3a, måtte big Ü;cfatt titt bcfê Inara btib, 
@å att bit fan fluta bin bag uti frib!
%m fi|t
©it tagger jag min ftetttta iter; 
§wab fan mig bctta båtn,
9ltt jag tut ffriftner Werfer mer, 
-Sag mitt bet unbertåtn;
Oet t;änber faitfte utig en gang 
9ttt ingen t;öra mitt mitt fång, 
@å är bet baft att ftuta.
©it tager jag ett ömt farinât 
2tf big font täfer betta,
Od; tad'ar big; bå är attt wät 
©tott bit witt feten rätta;
Ont lui i tifwct råfaé ätt 
©eror ftå big, mitt fära mätt, 
Çttr bit emot mig tager.
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